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AHMAD AKBAR, J500080017,  2011. PERBEDAAN TEKANAN DARAH 
PADA ANAK DENGAN IMT NORMAL DAN IMT OVERWEIGHT 
Hipertensi menyumbang 6% dari kematian orang dewasa diseluruh dunia dan 
ditemukan dalam semua populasi manusia. Perjalanan penyakit hipertensi mungkin 
tak menunjukkan gejala selama bertahun-tahun, maka sangat penting dilakukan 
deteksi dini dan perawatan hipertensi yang efektif agar dapat menurunkan jumlah 
morbiditas dan mortalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
kegemukan (overweight) dengan hipertensi pada anak. 
Desain penelitian ini menggunakan analitik observasional dengan pendekatan cross 
sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2011 bertempat di SD IT Nur 
Hidayah dengan subjek penelitian adalah anak usia 10-12 tahun, besar sampel 
masing-masing kelompok 30 subjek. Teknik pengumpulan data dengan metode 
simple random sampling (lottery technique). Perbedaan tekanan darah pada anak 
dianalisis dengan uji Mann Whitney menggunakan perangkat SPSS 16.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai tekanan darah anak dengan IMT 
overweight lebih tinggi (118,3/80.80mmHg) dibandingkan dengan anak IMT normal 
(90,73/60.80mmHg). Hasil uji Mann Whitney menunjukkan significancy <0.001. 
Hasil penelitian menyatakan terdapat perbedaan nilai tekanan darah yang bermakna 
(p<0.05) antara anak dengan IMT Overweight dan anak dengan IMT normal. 
 


















AHMAD AKBAR, J500080017, 2011. DIFFERENCES ON BLOOD PRESSURE 
IN CHILDREN WITH NORMAL BMI AND OVERWEIGHT BMI 
Hypertension accounted for 6% of adult deaths worldwide and is found in all human 
populations, travel hypertension may not show symptoms for years, then it is very 
important to do early detection and effective treatment of hypertension in order to 
reduce the amount of morbidity and mortality. This study aims to determine the 
relationship of obesity (overweight) with hypertension in children. 
Design of this study is analytical observational cross-sectional approach. The 
experiment was conducted in July 2011 took place in SD IT NurHidayah with 
research subjects are children aged 10-12 years, sample size of each group of 30 
subjects. Data collection techniques by the method of simple random sampling 
(lottery technique). Differences on blood pressure were analyzed with the Mann 
Whitney test using SPSS 16.0 software. 
Results showed that the average blood pressure values of children with overweight 
BMI higher (118.3 / 80.80mmHg) compared with a normal BMI of children (90.73 / 
60.80mmHg). Mann Whitney test results showed significancy p<0.001. Research 
results stating there is a difference in blood pressure values are significant (p <0.05) 
among children with BMI Overweight and children with normal BMI. 
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